




????????????????????Der Niemandsgarten. Aus dem
























































????????????alle Straßen und Häuser in Norm glichen einander wie
Ei dem anderen??172?
?????????????????????????
???? ???vielstöckige Mietskasernen, die einander so gleich
waren wie Ei dem anderen??Momo 71?
????????????????????
??????
????????? Es waren riesengroße viereckige Wohnblocks, die immer in
einer Reihe nebeneinander lagen??172?
????????????????????????????
????????




????????????schnurgerade Straßen, die sich mit anderen Staßen
kreuzten. Die einen liefen von Osten nach Westen, die
anderen von Süden nach Norden, immer schnurgerade von


























???? Und diese einförmigen Straßen wuchsen und wuchsen und









































































????????? Der Betroffene fühlte sich immer missmutiger, immer
leerer im Inneren, immer unzufriedener??????175?
????????????????????????????
?????????????????
???? Aber sie??die Zeit−Sparer? hatten mißmutige, müde





????????????die meisten ?Leute? hasteten mit leeren grauen
Gesichtern umher, ohne Rast und Ruh, und machten
Lärm. Denn wenn sie Lärm machten?????Und deshalb





















???? Am allerwenigsten aber konnten sie die Stille ertragen.
Denn in der Stille überfiel sie Angst?????Darum machten






????????? Sie?? Sophiechen?träumte. Das war übrigens auch
etwas, das in Norm niemand mehr konnte und das oben-
drein strengstes verboten war??176?
????????????????????????????
?????????????????????????????





































































































































Michael Ende : Der Niemandsgarten. Aus dem Nachlass ausgewählt und hrsg.





Michael Ende : MOMO oder die seltsame Geschichte von den Zeit?Dieben und
von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Ein
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